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Tribu Cichorieae
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. 
Investigador CONICET.
Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
y Laura Iharlegui
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Profesional Principal CONICET. 
Cichorieae lam. & dc., Syn. Pl. Fl. Gall.: 
255, 1806.
Tipo: Cichorium L., Sp. Pl. 2: 813, 1753.
Lactuceae caSS., J. Phys. Chim. Hist. Nat. 
Arts 88: 151, 1819.
Hierbas anuales, bienales o perennes, 
rara vez sufrútices, arbustos, árboles o tre-
padoras, glabras o pilosas, con látex. Raíces 
axonomorfas y fibrosas, a veces tuberosas. 
Tallos reducidos (plantas acaules) o erec-
tos, ascendentes o decumbentes, simples o 
ramificados. Hojas basales rosuladas y/o 
caulinares alternas, pecioladas o sésiles, 
enteras, dentadas, pinnatilobadas, runci-
nadas o pinnatisectas, a veces espinosas. 
Capítulos discoides, axilares o terminales, 
pedunculados o sésiles, solitarios o en inflo-
rescencias corimbiformes o paniculados, o 
agrupados formando un capítulo de segundo 
orden. Involucro cilíndrico, acampanado, 
hemisférico, turbinado o globoso; filarios en 
general pluriseriados, iguales o desiguales, 
usualmente persistentes, márgenes y/o ápi-
ces escariosos. Calículo ausente o con 1-15 
bractéolas en 1-3 series. Receptáculo plano 
o convexo, desnudo, setáceo o paleáceo. 
Flores bisexuales, liguladas, 5-dentadas, 
mayormente amarillas a anaranjadas hasta 
rojas, a veces blancas, rosadas, purpúreas o 
azuladas. Anteras sagitadas o caudadas en la 
base, con apéndice apical ovado o elongado. 
Estilos con ramas largas, agudas u obtusas, 
distalmente pilosas o papilosas. Aquenios 
homomórficos o a veces heteromórficos, 
obovoides, elipsoides, fusiformes, cilíndri-
cos o prismáticos, a menudo comprimidos 
o aplanados, lisos, rugosos, muricados o 
tuberculados o papilosos, a veces costillados 
o alados, ápice truncado, en ocasiones rostra-
do. Papus persistente o caduco, formado por 
pelos o cerdas simples, escabrosos o barbela-
dos, a veces plumosos, en ocasiones aristas o 
escamas, o combinaciones de cerdas, aristas 
y escamas, a veces reducido o ausente. 
Tribu con unos 90 géneros y entre 1500 
y 2500 especies, según la delimitación de al-
gunos géneros, como Hieracium L. y Taraxa-
cum WeBer ex F. H. Wigg., y la presencia de 
numerosos híbridos y razas apomícticas. Se 
distribuye principalmente en las zonas tem-
pladas y subtropicales del hemisferio norte, 
pero se extiende hacia Asia tropical, Sud-
áfrica, Australia, Nueva Zelanda, islas del 
sudeste del Pacífico y Sudamérica. Muchas 
especies introducidas se han naturalizado y 
devienen invasoras o malezas en distintas 
partes del mundo (Tomb, 1977; Bremer, 
1993; Bremer et al., 1994; Whitton et al., 
1995; Lee et al., 2003; Lack, 2007; Funk & 
Chan, 2009; Shi et al., 2011; Randall, 2012; 
Tremetsberger et al., 2012). 
Según Lack (2007), constituye un grupo 
con pocos caracteres diagnósticos, y una 
evolución convergente con formas muy 
similares en diferentes géneros; en particular, 
en relación al indumento, con formas glabras 
en varios grupos, a los aquenios, heteromór-
ficos en unas pocas subtribus, y al papus, 
a menudo reducido o ausente. Existen 
diversos trabajos sobre la taxonomía de la 
tribu, pero no se ha logrado aún una visión 
sintética del grupo a nivel mundial. 
Cichorieae tiene gran importancia eco-
nómica dentro de Asteraceae; en especial, 
por distintas especies empleadas con fines 
alimentarios y medicianles, algunas de las 
cuales son conocidas desde la antigüedad, 
como Lactuca sativa L., "lechuga", Cicho-
rium intybus L., "achicoria", C. endivia L., 
"escarola",  Scolymus hispanicus L., "cardi-
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llo", Scorzonera hispanica L., "escorzone-
ra", Tragopogon porrifolius L., "salsifí", 
Urospermum picroides (l.) F. W. ScHmidt 
(= Tragopogon picroides L.), "cerrajón", 
Sonchus oleraceus L., "cerraja", Hedypnois 
cretica (l.) dum. courS. (= Hyoseris cretica 
L.), "lechuguilla", Taraxacum officinale 
WeBer ex F. H. Wigg., "diente de león", entre 
otras. Del látex de las raíces de Taraxacum 
kok-saghyz L.E. rodin y T. bicorne daHlSt., 
"diente de león ruso", se obtiene caucho.
Distintos compuestos químicos, algu-
nos de ellos responsables de los efectos tera-
péuticos de varias especies, tienen asimismo 
valor como marcadores quimiosistemáti-
cos, como las lactonas sesquiterpénicas y 
los flavonoides (González, 1977; Bohm & 
Stuessy, 2001; Zidorn, 2008; Sareedenchai 
& Zidorn, 2010). 
En la Argentina, esta tribu se halla repre-
sentada por 20 géneros y ca. 110 especies, 
tanto nativas como adventicias; en Uruguay, 
se encuentran 11 géneros y ca. 26 especies 
(Cabrera, 1961, 1984; Cabrera & Zardini, 
1978; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; Ce-
rana & Ariza Espinar, 2003; Katinas et al., 
2007; Urtubey, 2009; Slanis & Perea, 2011; 
iBoda, 2013). 
En la región rioplatense, 3 géneros con 
13 especies nativas, y 12 géneros con 18 
especies adventicias. 
Clave de los géneros:
1. Plantas con hojas espinosas y aspec-
to de cardos ............................. *Scolymus 
1'. Plantas con hojas inermes.
2. Aquenios sin papus ............ *Lapsana
2'. Aquenios con papus.
3. Papus formado por escamas.
4. Capítulos axilares, flores 
azuladas, purpúreas, rosa-
das o blancas. Aquenios ob-
ovoides o subcilíndricos, 
3-5-costados .............. *Cichorium




3'. Papus formado por cerdas o
pelos de morfología variada. 
5. Plantas acaules. 
6. Papus de pelos o cer das plumosos.
Aquenios con en el ápice contraí-
do o rostrado ............................ *Leontodon
6'. Papus de pelos o cerdas no plumo-
sos. Aquenios largamente ros-
trados ................................ *Taraxacum
5'. Plantas caulescentes.
7. Papus formado por pelos o cer-
das plumosos.
8. Receptáculo cubierto de páleas
escariosas ................... Hypochoeris 
8'. Receptáculo desnudo.
9. Filarios en 2 series, los exter-
nos foliáceos. Aquenios di-
morfos .............. *Helminthotheca
9'. Filarios en 1-2 series, no fo-
liáceos. Aquenios iguales.
10. Aquenios con rostro más
largo que el cuerpo, dila-
tado en la base. Hojas ob-
ovadas, dentadas hasta pi-
nnatisectas ........ *Urospermum
10'. Aquenios con rostro no
más largo que el cuerpo, 
no dilatado. Hojas linea-
res, enteras  ......... *Tragopogon
7'. Papus formado por pelos o cer-
das simples.
11. Aquenios comprimidos. 
12. Aquenios con rostro largo,
filiforme. Papus de pelos 
delgados. Flores amarillas 
o blancuzcas ............... *Lactuca
12'. Aquenios sin rostro. Pa-
pus de pelos delgados y 
algunos gruesos y rígidos.
Flores amarillas ......... *Sonchus
11'. Aquenios no comprimidos. 
13. Aquenios con ápice agudo




res amarillas o anaran-
jadas hasta rojas. .... *Crepis
14'. Aquenios 8-10-costi-
llados, rectos. Flores 
blancas, liláceas o ro- 
sadas ........................ Picrosia
13'. Aquenios con ápice trun-
cado. Filarios en 2 o más 
series ........................ Hieracium
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